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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SMP
Islam/MTsS Darul Ulum Banda Aceh. Data yang dikumpulkan melalui pedoman observasi, pendomen wawancara, dan
dokumentasi Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru SMP Islam/MTsS Darul Ulum Banda Aceh Teknik
analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: (1) Kepemimpinan kepala SMP Islam/MTsS Darul Ulum Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja guru
melalui pemberdayaan kegiatan rutin, sesuai dengan bidangnya, (2) Kepala SMP Islam/MTsN Darul Ulum Banda Aceh
menggunakan gaya yang situasional, dan upaya yang dilakukan kepada sekolah bisa dilihat dengan adanya menyusun Program
kerja, melaksanakan Program kerja. Mengevaluasi Program kerja supervise atau kunjuangan kelas. Membantu dalam pengusulan
dan kenaikan pangkat, memberi penghargaan, dan memperhatikan kebutuhan guru, (3) Kepala SMP Islam/MTsS Darul Ulum
Banda Aceh memiliki hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan guru di sekolah. Hal ini biasa dilihat dengan adanya etos kerja
guru yang masih lemah, latar belakang pendidikan berbeda, sehingga kurang menguasai tertib administrasi, baik administrasi guru
maupun adeministrasi kelas.
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